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Musiki âlemimizden...
LEM’İ ATLI
Güftesi Tevflk Sami Bey'e ait bulunan Rast şarkısı;
Türk musikisinde aşkı en güzel terennüm eden bestekârlardan biridir 
Lem'i Bey. Bu «aşkı terennüm» yalnız güftelerin kelimelerinde görülmez 
musikisinin melodilerinde de duyulur âdeta. Hattâ onun bestelerine çok 
hanımların sahip çıktıkları da görülmüştü zamanında. Hicaz makamın­
daki unutulmaz şarkısı konusunda birkaç hanımın bile sahiplik iddia et­
tikleri bilinir:
Severim her güzeli, senden eserdir diyerek 
Koklarım goncaları, sen gibi terdir diyerek 
Çekerim sineye her çevri kaderdir diyerek 
Yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.
Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu bir çok hanım, Lem'i Bey'in 
bu besteyi kendileri için yaptığını iddia etmişlerdir.
Lem'i Atlı, yalnız aşk şarkıları bestelemekle kalmamıştı. Hayatının büyük 
bölümünü de âşık olarak geçirmiştir. Âşık olmadaki bu sürekliliği ken­
disine bir birinden güzel eserler vermesinde muhakkak ki büyük etken 
olmuştur. 76 yaşında, ölüm döşeğinde iken bile âşık olan Lem'i Bey son 
bestesine âşık olduğu, zamanının ünlü bir hanım sanatçısı için beste­
lemiştir:
Hastayım, yalnızım, seni yanımda 
Sanıp da bahtiyar ölmek isterim.
Lem’i Bey, 1869 yılında Üsküdar'ın Sultantepesi semtinde doğmuştu. Çer­
kez İbrahim Bey adında bir zâtın oğludur. Küçük yaşında annesiyle ba­
basını kaybettiğinden ablasının ve eniştesinin yanında büyüyüp yetiş­
mişti. Fatih Askerî Rüştiyesi’nde öğrenciyken sesinin güzelliği ile dikkati 
çekmiş ve zamanın tanınmış bestekârlarından Hafız Yusuf Efendi'den 
ilk musiki derslerini almıştı. Henüz onyedi yaşındaki Halid Lem’i büyük 
musiki yeteneği sayesinde pek çabuk kendini gösterdiğinden, hocasının 
delâlet ve tavassutu ile meşhur bestekâr Hacı Arif Bey'i tanımıştı. Bu bü­
yük bestekârın küçük Lem’i üzerindeki tesiri pek büyük olmuş ve Lem’i 
Bey, musiki hayatında bu büyük hocanın etkisini her zaman göstermiştir.
Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin 
Bende takat kalmadı ferman senin 
İhtiyarım gitti elden can senin 
Bende takat kalmadı ferman senin
Karcığar makamında bu ilk bestesi o günlerde yarattığı İlk eser olmuştu. 
Bir yandan musiki âleminde hızlı bir gelişme ve yükselme gösterirken 
bir yandan da üstüste yaptığı bestelerle nâmını duyurmaya başlamıştı 
Lem'i Bey. Dada yirmi-yirmibir yaşlarında İken İstanbul’un vekiFvüzera 
konaklarındaki musiki âleminin aranan simalarından biri olmuştu. Hele 
zamanın Nafia Nâzırı Mahmud Celâleddin Paşa’nın acele bir beste yap­
ması için verdiği bir güfteyi birkaç saatin içinde besteleyip ortaya çıkar­
ması onun ününe ün katmıştı. Bu bestesi günümüzde de olanca tazeliğini 
muhafaza etmektedir:
Pembelikle imtizaç etmiş tenin 
Slm’e ya kâfure benzer gerdenin
Musikisindeki Hacı Arif Bey’in edâsı onu klâsik Türk musikisi zincirinin 
son halkalarından biri olarak tanınıp kabul edilmesne etken olmuştur. 
Rind bir hayat süren Lem’i Bey aşk dolu nağmeleriyle ayrı bir özellik ar- 
zetmiş ve sık sık âşık olması ise ona birbirinden güzel besteler vermesi 
yolunda en büyük ilham kaynağını teşkil etmiştir muhakkak ki.
Lem’i Bey’in bestelerinde yalnız aşk dolu güfteler ve musiki yoktur; klâ­
sik Türk musikisinin lirtkliği de vardır. Ve bu özellikleriyle de klâsik Türk 
musikîsi ile son çağ bestekârlarımız arasında önemli bir köprü teşkil et­
miştir.
Rast makamındaki şu nefis şarkısı da bunu gösterir zâten:
Bu zevk-ü sefâ, sahn-ı çemenzâre de kalmaz 
Güller dökülür, bülbül ölür, hâre de kalmaz 
Bu nâz-ü edâ, şuh-u sitemkâre de kalmaz 
Güller dökülür, bülbül ölür, hâre de kalmaz
Lem’i Atlı aynı zamanda son derece velût bir bestekârdı da. Onun 76 yıl­
lık ömründe 500’ü aşkın şarkı bestelediği bilinir. Bunların pek büyük bir 
bölümünün notaları bilinmektedir. Bilinmeyip unutulanların sayısı da hayli 
kabarıktır. 168 şarkısının notası bugün arşivlerde mevcuttur. Bunun dı­
şında pek çok saz eserleri, türküler ve hattâ marşlar da vardır.
Sâzın gibi sinem dahi bir nağmezenindir;
Vur sineme mızrâbın ile, sine şenindir 
Feryadımı tasvir edecek güldehenindir;
Vur sineme mızrâbın ile, sine şenindir.
Sözleri tanınmış halk şairi Mehmed Paşa’ya ait olan Uşşak bestesi;
Siyah ebrûlerin duruben çatma,
Gamzen oklarını âşıka atma 
Sana gönül verdim beni bırakma 
Benim gözüm nuru, gönlüm sürürü.
Yine bir başka unutulmaz uşşak bestesi;
Neler çektim neler, cânan elinden 
Tebah oldum yeter hicrân elinden 
Nihayetsiz melâl-i hicre düştüm 
Figan eyler gönül her an elinden
Rast makamındaki nefis şarkısı;
Yok mu cânâ âşıka hiç şefkatin 
Vâ’d-i vuslattı hisar’da sohbetin 
Şimdi bitmem kim harlm-i ülfetin 
Yadigârdır gönülde hasretin
Ve bunlar gibi daha niceleri Lem’i Atlı’nın adını Türk musikisinde ölüm­
süz kılan yapıtlar olmuştur.
25 Kasım 1945 günü Haydarpaşa Hastanesinde hayata gözlerini yu­
man bestekâr Lem'i Atlı fâni dünyadan göçeli kırk yıl olmasına rağmen 
besteleri hâlâ olanca tazeliği ile dillerde ve gönüllerde yaşamaktadır. 
Nur içinde yatsın.
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